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Abstract  
This paper examines the Contextual Meaning (al-Dilalah al-Siyaqiyah) and 
Applications in Tafsir al-Kasysyaf by al-Zamakhsyari. The primary source 
of this study is Tafsir al-Kasysyaf which is the object of study in this 
paper, and is supported by relevant sources about al-Dilalah al-Siyaqiyah. 
The method used in this paper is descriptive analysis, by examining 
matters relating to Dilalah Siyaqiyah then look for its applicative form in 
Tafsir al-Kasysyaf al-Zamakhsyari. Found some form of Contextual 
Meaning (al-Dilalah al-Siyaqiyah) used by al-Zamakhsyari in interpreting 
certain verses in al-Qur'an that distinguish them from other 
interpretations. This difference is attributed to his background factor as an 
Arab linguist, so his style of interpretation is very strongly emphasized in 
the aspects of linguistic, especially in this case al-Dilalah al-Siyaqiyah 
(Contextual Meaning). 
 صخلم
 ةساردلا هذى ثحبتنع لما تَسفت بُ اهقيبطتك يقايسلا تٌعؼاشكلا ؿمرشبـزل . ردصبؼا
تَسفت وى تاساردلا هذبؽ يسيئرلاؼاشكلا  ا عوضوم وى مذلثحبلا هذى بُ ةساردلا ،
رداصبؼا اهمعدتكتيلا لرخلاا ةلصلا تاذ ثحبلا اذبه  . هذى بُ ةمدختسبؼا ةقيرطلا
ةساردلا يى ؿايفصكيليلحتلا  ،عم ةقلعتبؼا لئاسبؼا ةسارد ةيقايسلا ةللادلبا بٍ م ثبح نع
روص اهيقبطت تَسفت بُ ؼاشكلا ؿمرشبـزل .دجوت أعوننم  يقايسلا تٌعبؼا ( ةللادلا
ةيقايسلا)  ضعب تَسفت بُ مرشبـزلا لبق نم ةمدختسبؼاتياآفت نع اىزييد تيلا فآرقلا ا تَس
لرخأ .كعجري لبق نم ؼلاتخلاا اذى وتيصخش ؿا وهف كلذل ،بيرعلا موغلبُ متهيتَسفت  ق
 اميس لاك ،موغللا بناوج ةيقايسلا ةللادلا بناوج(ةيقايسلا تٌعم) .
ةيسيئرلا تاملكلا :،ةيقايسلا ةللادلاقيبطت  ، ؼاشكلا تَسفت  
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الدقدمة 
أنزؿ الله القرآف على خابً الأنبياء كابؼرسلتُ محمد بُ زمن كاف العرب قد 
. كصلوا إلى قمة الفصاحة كحسن البياف بالعربية، كالبلاغة بُ التعبتَ بها شعرا كنثرا
كجاء ىذا الوحي ابػابً بأسلوب عربي مبتُ مغاير لأساليب العرب فهو ليس 
 كلغة القرآف قد حفظها الله، كىي بزتلف عما أنزلو من .بالشعر كليس بالنثر
إف علينا ألا نتعامل مع اللغة كظواىر منفصلة يستقل .الكتب السماكية قبل القرآف
بعضها ببعض كما أكثر ما يسألنا الدارسوف عن معتٌ كلمة ما، كىي بُ شكل 
كما أكثر أيضا، ما نتبرع بالإجابة السريعة فنضر . مستقل، أم لا ترد بُ بصلة معينة
. من حيث لم نرد الضرر
إف علم الدلالة ىو إحدل الوسائل التي تساعد الناس بؼعرفة معانى القرآف 
الدقيقة كفهمها، كلذا، لا يدكنهم أف يفهموىا إلا بها كيريد الباحث أف يبحث 
قاؿ الدكتور فايز الداية بُ كتابو علم الدلالة العربي أف الإشكالية اللغوية بُ .عنها
ىذا العلم ىي الوقوع على قوانتُ ابؼعتٌ التي تكشف أسراره، كتبتُ السبل إليو ككيفية 
حركتو، لتًقي الدلالة فتؤدم كظائف حضارية عالية بُ ابغياة اليومية، كميادين 
 .العلـو ، كأفاؽ الفن، كتغدك أداة طيعة بتُ أيدم البشر
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إف علم الدلالة ىو علم الذم يدرس ابؼعتٌ أك علم اللغة الذم يتناكؿ نظرية 
النظرية الإشارية كالتصويرية، :  كىناؾ عدة النظريات تتعلق بقضية ابؼعتٌ كىي.ابؼعتٌ
. كالنظرية السلوكية، كالنظرية السياقية، كالنظرية التحليلية، كنظرية ابغقوؿ الدلالية
ككانت قضية ابؼعتٌ عند أصحاب ىذه . كقد قاـ ىذا البحث عن النظرية السياقية
النظرية ىي استعمابؽا بُ اللغة، فدراسة معاني الكلمات عند ىذه النظرية تتطلب 
 .برليلا للسياقات كابؼواقف التي ترد فيها حتى ما كاف منها غتَ لغوم
إف النظرية السياقية باعتبار حداثة نشأتو فإنو ليس من ابعديد من ناحية 
بحوثو عند علماء الإسلاـ كذلك كما تتضح بُ عملياتهم بُ بـتلف العلـو كااتفستَ 
ككاف الزبـشرم من ابؼفسرين الذم يهتم اىتماما كبتَا بابؼعاني . كأصوؿ الفقو
. السياقية حتُ يأت بتفستَ الآيات القرآنية
 التعريف بعلم الدلالة 
يعرؼ بعض العلماء أف علم الدلالة ىو دراسة ابؼعتٌ أك العلم الذم يدرس 
يستلـز التعريف الأختَ أف يكوف موضوع علم الدلالة أم شيئ أك كل شيئ . ابؼعتٌ
تعرض الفلاسفة اليونانيوف من قدنً الزماف بُ بحوثهم . يقـو بدكر العلامة أك الرمز
كمعتٌ ىذا أف الدراسة الدلالية . كمناقشاتػهم بؼوضوعات تعد من صميم علم الدلالة
كقد تكلم لأرسطو مثلا عن . قديدة قدـ التفكتَ الإنساني كمواكبة لتقدمو كتطوره
الفرؽ بتُ الصوت كابؼعتٌ، كذكر أف ابؼعتٌ متطابق مع التصور ابؼوجود بُ العقل 
: كميز أرسطو بتُ أمور ثلاثة . ابؼفكر
                                                           
  3  11. ، ص1.، ط)2891مكتبة دار العركبة، : الكويت(أبضد بـتارعمر، علم الدلالة، 
  4  86. ابؼرجع نفسو، ص
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 الأشياء بُ العالم ابػارجي  .1
 ابؼعاني = التصورات  .2
 أك الرموز أك الكلمات= الأصوات  .3
ككاف موضوع العلاقة بتُ اللفظ كمدلولو من القضايا التي تعرض بؽا 
ككاف ابذاه أفلاطوف بكو العلاقة الطبيعية . أفلاطوف بُ بؿاكراتو عن أستاذه سقراط
الذاتية مدعيا أف تلك الصلة الطبيعية كانت كاضحة سهلة التفستَ بُ بدء نشأتػها، 
بٍ تطورت الألفاظ كلم يعد من اليستَ أف نتبتُ بوضوح تلك الصلة أك بقد بؽا تعليلا 
أما أرسطو فكاف يتزعم فريقا آخر يرل أف الصلة بتُ اللفظ كالدلالة لا . كتفستَا
كقد أكضح أرسطو . تعدكا أف تكوف صلة اصطلاحية عرفية تواضع عليها الناس
آراءه عن اللغة كظواىرىا بُ مقالات برت عنواف الشعر كابػطابة كبتُ فيها عرفية 
من البياف السابق جدير بالذكر أف الدلالة من . الصلة بتُ اللفظ كمعناه
ككاف ذلك عند فلاسفة . ابؼوضوعات التي يهتم بػها الفكر الإنساني منذ قدنً الزماف
 اليوناف
ككاف البحث بُ دلالات الكلمات من أىم ما لفت اللغويتُ العرب كأثار 
كتعد الأعماؿ اللغوية ابؼبكرة عند العرب من مباحث علم الدلالة مثل . اىتمامهم
تسجيل معاني الغريب بُ القرآف الكرنً، كمثل ابغديث عن بؾاز القرآف الكرنً كمثل 
بُ القرآف، كمثل إنتاج ابؼعاجم ابؼوضوعية كمعاجم " الوجوه كالنظائر"التأليف بُ 
الألفاظ كحتى ضبط ابؼصحف بالشكل يعد بُ حقيقتو عملا دلاليا، لأف تغيتَ 
كلعلنا بُ ىذا ابؼقاـ . الضبط يؤدم إلى تغيتَ كظيفة الكلمة، كبالتالي إلى تغيتَ ابؼعتٌ
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أف الله برئ : يكفينا التمثيل بسبب كضع النحو حتُ بغن قارئ بُ آية قرآنية كقرأ 
بدلا من ضمها، بفا أدل إلى أف يبرأ الله من - بجر رسوؿ–من ابؼشركتُ كرسولو 
. رسولو بدلا من أف يكوف الرسوؿ ىو البريئ من ابؼشركتُ
تنوعت اىتمامات العرب بعد ذلك فغطت جوانب كثتَة من الدراسة 
: كمن ذلك . الدلالية
  :اىتمامات اللغويتُ التي بسثلت فيما يأبٌ .أ 
ربط ابؼعاني ابعزئية للمادة - بُ معجمو ابؼقاييس–بؿاكلة ابن فارس الرائدة  .1
 بدعتٌ عاـ يجمعها
التفرقة بتُ ابؼعاني - بُ معجمو أساس البلاغة– بؿاكلة الزبـشرم الناجحة  .2
 ابغقيقية كابؼعاني المجازية
كأما ؾ ؿ ـ "بؿاكلة ابن جتٍ ربط تقلبات ابؼادة ابؼمكنة بدعتٌ كاحد كقولو  .3
كذلك أنها حيث تقلبت فمعناىا الدلالة على القوة . فهذه أيضا حابؽا
ؾ ؿ ـ، ؾ ـ ؿ، ك ؿ ؾ ـ، : كابؼستعمل منها أصوؿ بطسة كىي . كالشدة
 .ؿ ـ ؾ: ك ـ ؾ ؿ، ك ـ ؿ ؾ، كأهملت منو 
ابؼقاييس لابن فارس، الصاحبي : البحوث الدلالية التي امتلأت بها كتب مثل .4
 .بُ فقو اللغة لابن فارس، ابػصائص لابن جتٍ، ابؼزىر للسيوطي 
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من ىذه الكتب . انظر ىذه الكتب بُ ابؼقاييس لابن فارس، كأساس البلاغة للزبـشرم، كابػصائص لابن جتٍ
 .عرفنا أنهم فد تعمقوا مباحثهم على الدلالة
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 :اىتمامات الأصوليتُ كعلماء الكلاـ كالفلاسفة ابؼسلمتُ التي بسثلت فيما يأبٌ  .ب 
دلالة : عقد الأصوليتُ أبوابا للدلالات بُ كتبهم تناكلت موضوعات مثل  .1
اللفظ، دلالة ابؼنطوؽ، دلالة ابؼفهـو ، تقسيم اللفظ بحسب الظهور كابػفاء، 
 .التًادؼ، الاشتًاؾ، العمـو كابػصوص، التخصيص كالتقييد
بذد دراسات كإشارات كثتَة للمعتٌ بُ مؤلفات الفارابي كابن سينا كابن  .2
رشد كابن حـز كالغزالي كالقاضي عبد ابعبار كالفيلسوؼ ابؼعتزلي معمر 
 .كغتَىم
اىتمامات البلاغيتُ التي بسثلت بُ دراسة ابغقيقة كالمجاز، كبُ دراسة كثتَ من  .ج 
كبُ نظرية النظم عند عبد القاىر ... الأساليب كالأمر كالنهي كالاستفهاـ 
 .ابعرجاني
بالإضافة إلى أعماؿ البلاغيتُ بُ دراسة ابغقيقة كالمجاز كنظرية النظم عند 
. عبد القاىر ابعرجاني،كانت ىذه فكرة بؽا علاقة بالدراسات الدلالية قديدا كحديثا
أما بُ ابغديث فليس معتٌ كجود الاىتمامات السابقة بدباحث الدلالة أف علم 
الدلالة قدنً بُ نشأتو قدـ الدراسات اللغوية، كلكنا نقوؿ إف بعض مباحثو قد 
أثتَت، كبعض أفكاره قد طرحت للمناقشة، كلكن دكف بسييزه عن غتَه من فركع 
كبذلك نقوؿ . علم اللغة، بل حتى دكف بسييزه عن علـو أخرل تعد الآف غريبة عليو
إف معابعة قضايا الدلالة بدفهـو العلم، كبدناىج بحثو ابػاصة، كعلى أيدم لغويتُ 
 .متخصصتُ إنما تعد بشرة من بشرات الدراسات اللغوية ابغديثة
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دراسة علم : إذا لاحظ الباحث ىذا البياف السابق بالإمكاف أف نقوؿ
الدلالة التي تستعمل مناىج البحث العلمي كانت من الدراسات اللغوية ابغديثة، 
نعم أف علماء العرب قد بحثوا الدلالة بُ كتبهم لكن دكف التمييز عن غتَه من 
.  العلـو
كقد ظهرت أكليات ىذا العلم منذ أكاسط القرف التاسع عشر ككاف أىم 
 :ابؼسهمتُ بُ كضع أسسها
  tguohT fo  كegaugnal fo ecneics eht الذم صرح بُ كتابتُ لو بعنػػػػػػػػػػػػػػواني relluM xaM .1
 أف الكلاـ كالفكر متطابقاف بساما، كإف كاف منهجو أقرب إلى الفركض ecneics eht
منو إلى حقائق العلم كما أنو عجز عن عبور الفجوة بتُ علم اللغة كالتحليل 
 .ابؼنطقي لتحقيق تقدـ مثمر لعلم الدلالة
اللغوم الفرنسي الذم كتب بحثا بعنواف مقالة بُ السيمانتيك  laerB leahciM .2
) السيمانتيك(ككاف أكؿ من استعمل ابؼصطلح  )7981( euqitnames ed iassE
كقد عتٌ ابؼؤلف بُ . لدراسة ابؼعتٌ كصارت الكلمة مقبولة بُ الإبقليزية كالفرنسية
ىذا البحث بدلالات الألفاظ بُ اللغات القديدة التي تنتمي إلى الفصيلة ابؽندية 
 . الأكركبية مثل اليونانية كاللاتينية كالسنسكريتية
 flodAكبُ أكائل القرف التاسع عشر ظهر عمل لغوم ضخم للعالم السويدم
خصص قسما كبتَا منو لدراسة ابؼعتٌ ) لغتنا(بعنواف  )5291- 4581(neeroN
أما من بتُ ابؼؤلفتُ العرب فيبرز اسم الدكتور إبراىيم .ygolomeS ابؼصطلحمستخدما 
". دلالة الألفاظ: "كاسم كتابو  )أستاذ علم اللغة السابق بجامعة القاىرة(أنيس 
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كالكتاب يحتوم على اثتٍ عشر فصلا خصص أكبؽا للبحث بُ نشأة الكلاـ 
 الإنساني ككيف ارتبطت الألفاظ بددلولاتها كنوع ىذا الارتباط
 الدلالة السياقية
 على النظرية ظهور قبل لسياؽ أهميةا إلى ابؼاضي القرف أكائل فندريس تنبو
 غتَ أم العناصر الاجتماعي الشق أهمية بإبراز بؼيعن أنو بيد بيناه الشكل الذم
 معجميا الكلمة تفستَ بُ ابؼنطقي التجريد ذلك بتُ فندريس كازف فقد. اللغوية
 بالتعريف لابردد فالكلمة أخرل، منجهة تأثتَية من أجواء كما تثتَه منجهة،
 لكل ابؼنطقي ابؼعتٌ حوؿ إذيتأرجح فحسب، تربظو ابؼعجمات الذم التجريدم
 ىي استعمالاتها بحسب مؤقتة ألوانا فيها كيعطيو كينفذ بها يحيط عاطفي جو كلمة
 .التعبتَية قيمتها يتكوف الت
ابؼنهج العمل hcaorppA lautxetnoC عرفت مدرسة لندف بدا بظي بابؼنهج السياقي 
الذم كضع تأكيدا كبتَا على htriF  ككاف زعيم ىذا الإبذاه hcaorppA lanoitarepO
، hsotnicMك، yadillaH:الوظيفة الإجتماعية للغة، كما ضم الإبذاه أبظا مثل
نظريتو " أحد  التطورين ابؽامتُ ابؼرتبطتُ بفتَث snoylكعد . llehctiMك، rialcniSك
 .السياقية للمعتٌ
كبؽذا يصرح فتَث بأف . الطريقة التي تستعمل بها، أك الدكر الذم تؤدية
ابؼعتٌ لاينكشف الإ من خلاؿ تسييق الوحدة اللغوية، ام كضعها بُ سياقات 
معظم الوحدات : "كيقوؿ أصحاب ىذه النظرية بُ شرح كجهة نظرىم. بـتلفة
كإف معانى ىذه الوحدات لا يدكن كضعها . الدلالية تقع بُ بؾاكرة كحدات أخرل
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كمن أجل تركيزىم . أك برديدىا إلا بدلا حظة الوحدات الأخرل التي تقع بؾاكرة بؽا
على السياقات اللغوية التي ترد فيها الكلمة بالكلمات الأخرل نفوا أف يكوف 
. الطريق إلى معتٌ الكلمة رؤية ابؼشار إليو، أك كصفو، أك تعريفو
كعلى ىذا فدراسة معانى الكلمات تتطلب برليلا للسياقات كابؼواقف التي 
يتعدؿ تبعا لتعدد – على ىذا – كمعتٌ الكلمة . تردفيها، حتى ماكاف منها غتَ لغة
 noitubirtsiDالسياقات التي تقع فيها، أك بعبارة أخرل تبعالتوزعها اللغوم 
كتطرح نظرية السياقية منهجان عمليان بُ دراسة ابؼعتٌ لو ثلاثة أركاف .citsiugniL
:   رئيسة ىي
 سياؽ أك بابؼقاـ يسمى ما على لغوم برليل كجوب اعتماد كل :الأول 
 للحاؿ أك لكلامي للموقفا ابؼكونة العناصر بصلة ىو جرل أك بؼا ابغاؿ ابغاؿ،كسياؽ
 :ىي العناصر كىذه الكلامية،
 .الكلاـ الفعلي نفسو .1
 غتَ الكلاـ يشهد من كشخصيات الثقابُ شخصية ابؼتكلم كالسامع كتكوينهما .2
 يقتصر كىل اللغوم، بالسلوؾ علاقتهم مدل كبياف كِجدكا إف كالسامع ابؼتكلم
 .عنهم تصدر التي كالنصوص الكلاـ بُ شاركوا إنهم ىل أـ على الشهود دكرىم
 .كموقفو بالكلاـ ابؼتصلة ابؼناسبة كابؼوضوعات الأشياء .3
 كغتَ الضحك أك الإغراء أك الألم أك كالاقتناع ابؼشتًكتُ بُ الفعلي أثرالكلاـ .4
 .ذلك
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 بُ يشارؾ بؼن اللغوم كبالسلوؾ باللغة العلاقة ذات الاجتماعية كالظواىر العوامل .5
بؽا  كاف إف ابعو كحالة السياسي كالوضع كزمانو الكلاـ كمكاف الكلامي ابؼوقف
 .دخل
 ابػلط عدـ نضمن لكي كصيغتو ابؼدركس الكلاـ بيئة برديد كجوب :الثاني
 لأف آخر، كلامي كمستول كلامي مستول بتُ أك كأخرل بؽجة كأخرل أك لغة بتُ
 برديد يجب بٍ كمن دقيقة، غتَ مضطربة نتائج إلى أف يؤدم ابػلط ىذا شأف من
 الوثيقة الصلة لوجود دراستها، ابؼراد اللغة برتضن التي  الثقافية أك الاجتماعية البيئة
 مهم أمر كىو الثقابُ، بالسياؽ يسمى أف ما يدكن كىو المحتفةبها كالثقافة اللغة بتُ
 لغةالشعر أك كلغةالعواـ ابؼثقفتُ  كلغة الكلامية ابؼستويات بتُ الفصل إلى بالنسبة
 .النثر كلغة
 من مكوف لأنو مراحل، على اللغوم الكلاـ إلى النظر كجوب:الثالث
 كل تقود إذ كأسلم، أيسر ابؼنهج ىذا على كبرليلية  كمعقدة مركبة لغوية أحداث
 كالنتائج اللغة، علم فركع ىي ابؼراحل كىذه. سهولة كيسر بُ تليها التي إلى مرحلة
 الفركع كىذه ابؼدركس، الكلاـ خواص بؾموع  ىي الفركع ىذه إليها تصل التي
 - ذكرنا كما– اللغوم فابؼعتٌ ابؼعتٌ اللغوم، إجلاء كغايتها بينها، فيما الصلة كثيقة
 ابغاؿ، لسياؽ الدلالية  كالوظيفة كابؼعجمية كالنحوية الصرفية بٍ لصوتية كسائلها لو
 التحليلات ىذه تنتهي إليها التي النتائج بتُ الربط من ابؼعتٌ إلى للوصوؿ كلابد
 .ابغاؿ سياؽ عناصر سائر اعتباره بُ يدخل ربطان  بصيعان 
 
لمحة عن تفسير الكشاف 
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تفستَ الكشاؼ ىو التفستَ الكبتَ الذم ألفو العالم العبقرم أبو القاسم 
كلد الزبـشرم بُ بيئة ابػورـز باحدل . جار الله محمد بن عمر بن أبضد الزبـشرم
يـو الأربعاء السابع كالعشرين من شهر رجب سنة سبع كستتُ  )زبـشر(قراىا 
 بُ عهد السلطاف جلاؿ الدنيا كالدين أبي الفتح ملكشاه الذم يقاس كأربعمائة
عهده بُ عظمتو كفخامتو بأزىر عهود الدكلة الركمانية أك العربية حيث ازدىرة 
 ككاف يعاكنو بُ إدارة ابؼلك كزيره نظاـ التجارة كالصناعة كزىت الآداب كالفنوف
 .)الذم يعد أقدر كزراء الإسلاـ طرا بعد يحي البرمكي(ابؼلك 
.  ىػ625ككاف ىذا التفستَ ألفو الزبـشرم بُ بدكة كقد بدأ بُ تأليفو سنة 
: بُ أصل ابؼصنف بخطو ربضو الله تعالى: "ففي نسخة من نسخ الكشاؼ ما نصو
كىذه النسخة ىي نسخة الأصل الأكلى التي نقلت من السواد كىي أـ الكشاؼ 
ابغرمية ابؼباركة ابؼتمسح بها المحقوقة أف تستنزؿ بها بركات السماء كيستمطر بها بُ 
السنة الشهباء فرغت منها يد ابؼصنف بذاه الكعبة بُ جناح داره السليمانية التي 
على باب أجياد ابؼوسومة بددرسة العلامة ضحوة يـو الإثنتُ الثالث كالعشرين من 
ربيع الآخر بُ عاـ بشانية كعشرين كبطسمائة كىو حامد لله على باىر كرمو كمصل 
 ".على عبده كرسولو كعلى آلو كأصحابو أبصعتُ
كالزبـشرم يحدثنا بُ مقدمة تفستَ الكشاؼ أنو قد لبث أعواما ثلاثة 
ككفق الله كسدد كفرغ : " يؤلف كتابو ىذا كلعلو كاف مشغلتو مدة جواره الثاني يقوؿ
                                                           
  ىػ9921طبعة بولاؽ سنة , 011 ص 2  ج ,كفيات الأعياف, إبن خلكاف
  ـ8391مطبعة بعنة التأليف سنة  – 272ص , بـتصر تاريخ العرب, سيد أمتَ علي
  072 ص ,ابؼرجع  نفسو
 075 ص 2ج , )دار الكتب العلمية بتَكت(,  تفستَ الكشاؼ,الزبـشرم
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 كإلى جانب العامل الديتٍ الذم "منو بُ مقدار مدة خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه
أصبح يسيطر على تآليفو بُ أخريات حياتو فإف ىناؾ عوامل أخرل دفعتو إلى 
فقد كاف علماء ابؼعتزلةابعامعوف بتُ . مصنفو التفستَم الوحيد" الكشاؼ"تأليف 
الكلاـ كاللغة يستفتونو بُ تفستَ بعض الآم فإذا فسر طربوا كأعجبوا كاشتاقو إلى 
" بٍ اقتًحوا عليو أف يدلى عليهم . مصنف يضمن ىذا التفستَ كيستَ على نهجو
فهم الذين كضعوا لو " الكشاؼ عن حقائق التنزيل كعيوف الأقاكيل بُ كجوه التأكيل
كيبتُ من عنوانو أف غايتهم أف يفسر القرآف تفستَا , إسم الكتاب كرادكا منو مادتو
كيظهر أنو أشفق من . إعتزاليا يتضمن الوجوه ابؼعنوية المحتملة بؼعاني النص القرآني
. ضخامة بؿاكلة التأليف بُ التفستَ القرآني
مصادر الكشاف 
 :كمن ابؼصادر التي ترجع إليها الزبـشرم بُ عملية تفستَه ىي
مصادر التفسير  
 ) ىػ 401ابؼتوبَ سنة (تفستَ بؾاىد  .1
فهو ينقل عنو قراءات  ) ىػ441ابؼتوبَ سنة (تفستَ عمرك بن عبيد ابؼعتزلي  .2
 .كتفاستَ كإف كنا لا نعرؼ مصنفا ذكرتو كبت التًاجم لو
ابؼتوبَ سنة (تفستَ أبي بكر الأصم ابؼعتزلي ككاف معاصرا لأبي ابؽذيل العلاؼ  .3
 .كالزبـشرم يركم عن الأصم كيرد عليو ) ىػ532
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: كقد أفاد الزبـشرم من تفستَ الزجاج شيئتُ ) ىػ113ابؼتوبَ (كتفستَ الزجاج  .4
أكبؽما التفستَ اللغوم للقرآف كثانيهما بؾمل التفستَ النقلي الذم صنو الزجاج 
 :كىذا البياف
إنا سخرنا (: كقولو عز كجل: )معاني القرآف(يقوؿ الزجاج بُ تفستَه 
كالإشراؽ طلوع الشمس كإضاءتها يقاؿ  )ابعباؿ معو يسبحن بالعشي كالإشراؽ
شرقت الشمس إذا طلعت كأشرقت إذا أضاءت كقيل إف شرقت كأشرقت بدعتٌ 
. كاحد كالأكؿ أكثر
ك كقت الإشراؽ كىو : كالزبـشرم يعتمد على ىذا التفستَ اللغوم إذ يقوؿ
حتُ تشرؽ الشمس أم تضيئ كتصفو شعاعها كىو كقت الضحىز كأما شركقها 
. فطلوعها يقاؿ شرقت الشمس كبؼا تشرؽ كىذا تفستَ لغوم للزجاج
مصادر الحديث   
غتَ ذكر صحيح مسلم كإف كاف - صراحة- لم يرد بُ تفستَ الزبـشرم 
الكشاؼ منبئ أف صاحبو رجع إلى مصادر بُ ابغديث غتَ صحيح مسلم فمن 
. )كبُ ابغديث(عادة الزبـشرم أف يسوؽ ابغديث مسبوقا بالعبارة 
مصادر القراءات 
: كانت أماـ الزبـشرم بُ القراءات مصاحف قراء كأمصار بـتلفة منها
 مصحف عبد الله بن مسعود .1
 مصحف ابغرث بن سويد صاحب عبد الله  .2
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 مصادر اللغة والنحو
 .كتاب سبويو الذم يستشهد الزبـشرم  بو كثتَابل يقدسو .1
 .) ىػ 442ابؼتوبَ سنة ( إصلاح ابؼنطق لابن السكيت .2
 الدلالة السياقية وصور تطبيقها في تفسير الكشاف
كيعد الكشاؼ موسوعة تضم بـتلف العلـو من لغة كتفستَ كحديث كفقو، 
إلا أف الذم بسيز بو عن سواه من التفاستَ عرضو لبلاغة القرآف على نطاؽ كاسع، 
فهو يقف أماـ الآيات القرآنية مبديا إعجابو بأساليبها كالتئاـ ألفاظها كدقة معانيها 
فيبحث عن أسرار بصابؽا فيجده بُ أبواب البلاغة، فإذا كضع يده على النكت 
 .البلاغية شرحها كأسهب بُ تفاصيلها حتى يأخذ بدجامع الألباب
كاف الزبـشرم مع اىتمامو بعلم البلاغة بُ تفستَه الكشاؼ فإنو يعرض 
كىا الباحث يأبٌ بالنماذج التي . من خلاؿ بيانو نوع من أنواع الدلالة السياقية
 :يعرضها الزبـشرم 
 َأَلآ ِإنػَُّهۡم ُىُم  .1
َكِإَذا ِقيَل َبؽُۡم َءاِمُنوا َْكَما َٓءاَمَن ٱلنَّاُس قَاُلٓوا ْأَنُػۡؤِمُن َكَما َٓءاَمَن ٱلسَُّفَهٓاُءُۗ
 31: ٱلسَُّفَهٓاُء َكلََِٰكن لاَّ يَػۡعَلُموَنالبقرة 
: قاؿ الزبـشرم
 ".بُ معتٌ الإنكار )أنؤ من  (كالإستفهاـ بُ "
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كقولك " لطلب الإستفتاء"الأصل بُ الإستفهاـ أف يكوف :التحليل
كأنت لا تعلم قبلو  بُ , أين تدرس؟ فأجيب بُ ابعامعة ابن سعود مثلا: لأخيك 
إذف سؤالك لأخيك يصدر لعدـ علمك بحالو ىذا ابؼعتٌ , أم جامعة يدرس أخوؾ
لكن ىذا ابؼعتٌ الأصلي قد يتعدؿ إلى معاني أخرل يعرؼ .  ىو ابؼعتٌ ابغقيقي
ك أما . للتقرير كالإنكار مع التعجيب: كمن معاني إستفهاـ , بالقرينة كالسياؽ
. كما ذكره الزبـشرم" الإنكارم" الإستفهاـ بُ ىذه لآية معناه 
كأما القرينة التي تدؿ عليها أف الإستفهاـ بُ الآية كاف يصدر من كلاـ 
كىذا السؤاؿ يصدر من , ابؼنافقتُ الذين ردكا دعوة الإيداف الذم دعاىا النبي صلى الله عليه وسلم
ك ليس من شأف ىذا الإستفهاـ أف , بؾرد إنكارىم كردىم على ىذا الدعول الإيداني
يسأؿ ابؼنافقوف من حقهم ىل يؤمنوا أك لا يؤمنوا لأنهم قد عرفوا من لدم أنفسهم 
إذف فليس ىذا الإستفهاـ إلا لمجرد تصريح , أنهم لا يؤمنوا بهذه الرسالة المحمدية
ىل أطيع : ىذا كما إذا أمرت شخصا كأبى عن نفسو بهذا الأمر بٍ يقوؿ , إنكارىم
ك طريقة التي سلكها الزبـشرم بُ معرفة ىذا ابؼعتٌ . أمرؾ كىذا معناه لا أطيع أمرؾ
نوع من أنواع الدلالة السياقية لأنو تستند بُ مفهومو إلى بصيع ُمكّونات الآية أك ما 
 . ىذا ابؼعتٌ لا يدكن ينابؽا بدجرد النظر إلى معناىا ابؼعجمي, يسمى بالسياؽ
: يأََٰٓ َيػَُّهاٱلنَّاُسٱۡعُبُدكا َْربَُّكُم ٱلَِّذم َخَلَقُكۡم َكٱلَِّذيَن ِمن قَػۡبِلُكۡم َلَعلَُّكۡم تَػتػَُّقوَف البقرة  .2
 12
: قاؿ الزبـشرم
حرؼ كضع بُ " يا "ك , خطاب بؼشركي مكة" يايها الناس اعبدكا ربكم"
كأما نداء القريب فلو أم . صوت يهتف بو الرجل بدن يناديو, أصلو لنداء البعيد
, تنزيلا لو منزلة من بعد. بٍ استعمل بُ مناداة من سها كغفل كإف قرب, كابؽمزة
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فإذا نودم بو القريب ابؼفاطن فذالك للتأكيد ابؼؤذف بأف ابػطاب الذم يتلوه معتٍ 
 .بو جدا
يستعمل بُ أصل كضعو لنداء البعيد، ىذا كما "  يا " حرؼ : التحليل
لكن ىذا الوضع  قد تتعدؿ إلى غتَ كضعها الأصلي كىو إستعمالو . ذكره الزبـشرم
لنداء القريب، كىذا إذا كاف من ينادم بو سها كغفل أك كاف ابؼخاطب مفاطنا 
كبُ الآية . كلكن ابػطاب أمر مهم برتاج إلى عنايتو كحينئذ كاف استعمالو للتأكيد
كاف خطاب الآية موجو إلى مشركي مكة الذين يأخذكف إبؽا من دكف الله بُ 
عبادتهم كىم مع ذلك قد علموا أف الله ىو ابػالق رب العابؼتُ، فنادىم الله نداء 
كنداء البعيد، ىذا بسبب غفلتهم كضلالتهم عن اقتداء طريق ابغق كلذلك نزلوا 
ك إخراج . الذم يوضع بُ أصل كضعو لنداء البعيد" يا " منزلة من بعد فنودم بػ 
ابؼعتٌ بهذه الطريقة نوع من أنواع الدلالة السياقية لأنو برتاج بُ استخراجها إلى 
 . مفهـو السياؽ
َۡرَض ِفرََٰش .3
ۡ
 َفَأۡخرََج ٗ  َكأَنَزَؿ ِمَن ٱلسََّمٓاِء َمٓاءٗ ا َكٱلسََّمٓاَء بَِنٓاءٗ ٱلَِّذم َجَعَل َلُكُم ٱلأ
 َفَلا َبذۡ َعُلوا ْلِلَِِّّ أَنَدادٗ ِبِوۦ ِمَن ٱلثََّمرََِٰت رِۡزؽ
  22: ا َكأَنُتۡم تَػۡعَلُموَف البقرة ٗ ا لَُّكۡمۡۖ
: قاؿ الزبـشرم 
فأخرجنا بو من  (: للتبعيض بشهادة قولو  )من الثمرات  (بُ " من " ك 
. 72: فاطر  )فأخرجنا بو بشرات  (: ، كقولو تعالى 75: الأعراؼ  )كل الثمرات 
كقد قصد بتنكتَهما معتٌ البعضية فكأنو . ماء، كرزقا، يكتنفانو: كلأف ابؼنكرين أعتٍ 
ك أنزلنا من السماء بعض ابؼاء، فأخرجنا بو بعض الثمرات ليكوف بعض : قيل 
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رزقهم كىذا ىو ابؼطابق لصحة ابؼعتٌ، لأنو لم ينزؿ من السماء ابؼاء كلو، كلا أخرج 
 .بابؼطر بصيع الثمرات، كلا جعل الرزؽ كلو بُ الثمرات
: بُ أصل كضعها لابتداء الغاية، كقولك " من " يستعمل : التحليل 
كىذا . إنطلقت من البيت إلى ابعامعة معناه أف بداية انطلاقك مبدكءة من البيت
بُ " من " ابؼعتٌ الأصلي قد يتعدؿ إلى معاني عدة يعرؼ بدلالة السياؽ، كمعتٌ 
ككجو استدلاؿ ابؼعتٌ كما ذكره . ىذه الآية للتبعيض كما ذكره الزبـشرم بصراحة
الزبـشرم كاف ابؼاء بُ الواقع لم ينزؿ من السماء كلو، ككذالك لم يخرج بصيع الثمرات 
 . ابؼناسب ىو معتٌ التبعيض" من " بابؼطر إذف معتٌ 
 ُكلََّما ٖ َكَبشِّ رِٱلَِّذيَن َءاَمُنوا َْكَعِمُلوا ْٱلصََّٰ ِلحََٰ ِت َأفَّ َبؽُۡم َجنََّٰت .4
َنػۡ هََٰ ُرۡۖ
ۡ
 َبذۡ رِم ِمن َبرۡ ِتَها ٱلأ
 َكأُُتوا ِْبِوۦ ُمَتشََٰ ِبوٗ  ّرِۡزؽٖ ُرزُِقوا ِْمنػۡ َها ِمن َبشََرة
اۡۖ ٗ ا قَاُلوا ْىََٰ َذا ٱلَِّذم ُرزِقػۡ َنا ِمن قَػۡبُلۡۖ
 52: ۡۖۖ َكُىۡم ِفيَها خََٰ ِلُدكَف البقرة ٞ  مَُّطهََّرةٞ َكَبؽُۡم ِفيَها ٓأَۡزكََٰج
: قاؿ الزبـشرم 
كلما أكلت من : ىو كقولك : ؟ قلت  )من بشرة  (ما موقع : فإف قلت 
موقع قولك من الرماف، كأنو  )من بشرة  (فموقع . بستانك من الرماف شيئا بضدتك
كلما رزقوا من ابعنات من أم بشرة كاف من تفاحها أك رمانها أك عنبها أك غتَ : قيل 
فمن الأكلى أك الثانية كلتاهما لابتداء الغاية لأف الرزؽ . ذلك رزقا قالوا ذالك 
كتنزيلو تنزيل أف تقوؿ . قدابتدئ من ابعنات، كالرزؽ من ابعنات قد ابتدئ من بشرة
من أم بشرة رزقك : من أين ؟ فتقوؿ من بستانو، فيقاؿ : رزقتٍ فلاف، فيقاؿ لك : 
 .من رماف: فتقوؿ : من بستانو 
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بُ ىذه الآية، ككاف ىذا " من " قد تطاكؿ الزبـشرم بياف معتٌ : التحليل 
التحليل يطلعنا أف الزبـشرم يحاكؿ بُ تفستَه كشف ابؼعتٌ منطلقا من مفهـو 
كلكنو مع عبقريتو " التبعيض " بُ الآية معتٌ " من " السياؽ، كذلك لاحتماؿ  
 .بعلم ابؼعاني يرل جانب ابؼعتٌ السياقي كمع ذلك أتى بالأمثلة التي تؤكد رأيو
 َفَما فَػۡوقَػَهۚا َفَأمَّا ٱلَِّذيَن َءاَمُنوا ْٗ ا مَّا بَػُعوَضةٗ ِإفَّ ٱلِلََّّ َلا َيۡسَتۡحِيۦٓ َأف َيۡضِرَب َمَثل .5
 َكأَمَّا ٱلَِّذيَن َكَفُركا ْفَػيَػُقوُلوَف َماَذا ٓأَرَاَد ٱلِلَّّ  ُِبهَََٰذا َمَثل
َقُّ ِمن رَّبهِِّۡمۡۖ
ۡ
ۘا ٗ فَػيَػۡعَلُموَف أَنَُّو ٱبغ
فََٰ ِسِقيَنالبقرة ٗ ا َكيَػۡهِدم ِبِوۦ َكِثتَٗ ُيِضلُّ ِبِوۦ َكِثتَ
ۡ
  62: ۚا َكَما ُيِضلُّ ِبِوۦٓ ِإلاَّ ٱل
: كقاؿ الزبـشرم 
إعتماده كصنعو، من ضرب اللبن كضرب ابػابً، كبُ : كضرب ابؼثل 
 ".ـ خابسا من ذىب. إضطرب رسوؿ الله ص" ابغديث 
، لكن "إيقاء الشيئ على الشيئ " أصل معناه " ضرب " لفظ : التحليل 
ىذا ابؼعتٌ لايتفق بُ ىذه الآية، لأف ضرب ابؼثل ليس بأمر ماّدم بل معنوم 
كلذالك كاف ابؼعتٌ ابؼناسب ىو معتٌ الإعتماد كالصنع كما ذكره الزبـشرم بُ 
 .كبؼعرفة ىذا ابؼعتٌ برتاج إلى مفهـو السياؽ. تفستَ ىذه الآية
ُفُركَف بِٱلِلَِّّ كَُكنُتۡم أَۡموََٰت .6
ۡ
ا َفَأۡحيََُٰكۡمۡۖ ُبٍَّ ُيدِيُتُكۡم ُبٍَّ ُيحۡ ِييُكۡم ُبٍَّ إِلَۡيِو تُػۡرَجُعوَف ٗ َكۡيَف َتك
 82: البقرة 
: قاؿ الزبـشرم 
أتكفركف بالله كمعكم ما : مثلو بُ قولك " كيف"  معتٌ ابؽمزة التي بُ " 
 .يصرؼ عن الكفر كيدعو إلى الإيداف، كىو الإنكار كالتعجيب
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لكن ىناؾ معاف أخرل " طلب الإستفتاء " الأصل بُ الإستفهاـ : التحليل 
كذلك أف " التعجيب " ك " الإنكار " بُ الآية ىو " كيف " فمعتٌ . تتفق بالسياؽ
خطاب الآية موجو إلى من يجهد بالتوحيد ككاف أمامهم الأدلة الواضحة كالبرىاف 
الساطعة، إذف ليس معتٌ الإستفهاـ بؼعرفة سبب كفرىم لأف الله أعلم بكفرىم لكن 
 .  الغرض ىنا التعجيب بإنكارىم مع كضوح الأدلة أمامهم
َملََٰ ِٓئَكِة ِإّنيِ َجاِعل .7
ۡ
َۡرِض َخِليَفةٞ َكِإۡذ قَاَؿ َربَُّك لِل
ۡ
ۡۖۖ قَاُلٓوا َْأَبذۡ َعُل ِفيَها َمن ٗ  بُ ٱلأ
 قَاَؿ ِإّنيِ ٓ أَۡعَلُم َما َلا 
ُن ُنَسبُِّح ِبحَۡمِدَؾ َكنُػَقدُِّس َلَكۡۖ
يُػۡفِسُد ِفيَها َكَيۡسِفُك ٱلدَِّمٓاَء َكَبكۡ
  03: تَػۡعَلُموَنالبقرة 
: قاؿ الزبـشرم 
تعجب أف يستخلف مكاف أىل الطاعة أىل ابؼعصية كىو " أبذعل فيها " 
 .ابغكيم الذم لا يفعل إلا ابػتَ كلا يريد غلا ابػتَ
. ىذا كما قالو الزبـشرم" للتعجب " معتٌ الإستفهاـ بُ الآية : التحليل 
ككاف الإستفهاـ يصدر من ابؼلئكة حتُ أخبرىم الله بأنو سيجعل خليفة بُ الأرض 
من الإنس، فتعجبوا بهذا الأمر مع علمهم أف الإنساف سيفسدكف بُ الأرض كيبغوا 
بعضهم بعضا كىم مع ذلك لا يعلموف حكمة من حكمة استخلاؼ الإنساف، 
 .  فيصدر منهم السؤاؿ تعجبا منهم
ِكتَََٰبۚ أََفَلا تَػۡعِقُلوَف البقرة  .8
ۡ
برِّ َكتَنَسۡوَف أَنُفَسُكۡم َكأَنُتۡم تَػتػۡ ُلوَف ٱل
ۡ
ُمُركَف ٱلنَّاَس بِٱل
ۡ
: َأَتأ
 44
: قاؿ الزبـشرم 
 .ابؽمزة للتقرير مع التوبيخ كالتعجيب من حابؽم )أتأمركف  (
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معتٌ الإستفهاـ بُ الآية كما ذكره الزبـشرم ىو التقرير مع : التحليل 
ككاف خطاب الآية ىم الأحبار من اليهود الذين نصحوا أقاربهم . التوبيخ كالتعجيب
كغتَىم باتباع محمد صلى الله عليه وسلم كلا يتبعونو،  كالإستفهاـ لا يقصد بو معرفة حابؽم لأف الله 
. أعلم بهم، كلكن ابؼعتٌ التوبيج كالتعجيب عن شأنهم ابؼخالف بتُ ابغاؿ كابؼقاؿ
أفلا تفطنوف لقبح ما : ، توبيخ عظيم بدعتٌ "أفلا تعقلوف : " كقاؿ أيضا 
أقدمتم عليو حتى يصدكم استقباحو عن ارتكابو، ككأنكم بُ ذلك مسلوب العقوؿ 
كاف ىذا الإستفهاـ معناه التوبيخ كما بُ الإستفهاـ .لأف العقوؿ تأباه كتدفعو
 .قبلو بل ىو أشد، لأنو مقتًف بذكر العقوؿ ابؼنفي قبلو باللاـ
زِم نَػۡفسه َعن نػَّۡفسٗ َكٱتػَُّقوا ْيَػۡوـ .9
َها َشفََٰ َعةٗ  َشۡي  ٖ ا لاَّ َبذۡ
 َكَلا ٞ ا َكَلا يُػۡقَبُل ِمنػۡ
  84:  َكَلا ُىۡم يُنَصُركَف البقرة ٞ يُػۡؤَخُذ ِمنػۡ َها َعۡدؿ
: قاؿ الزبـشرم 
 .يريد يـو القيامة" يوما " 
يحتمل معتٌ اليـو إما أف يكوف بدعتٌ يـو القيامة أك بدعتٌ اليـو : التحليل 
كبُ الآية ابؼذكورة كاف . من أياـ أسبوعية، كبزصيص ابؼعتٌ برتاج إلى مفهـو السياؽ
اليـو بدعتٌ يـو القيامة بؼا فيها من ذكر ابعزاء كالشفاعة كأنهما لا تقعا إلا بُ يـو 
 . القيامة كمفهـو ىذا السياؽ قرينة إلى ابؼعتٌ
ِكتَََٰب ِإلآَّ أََمانيَّ َكِإۡف ُىۡم ِإلاَّ َيظُنُّوَف البقرة  .01
ۡ
ُهۡم أُمِّ يُّوَف َلا يَػۡعَلُموَف ٱل
  87: َكِمنػۡ
: قاؿ الزبـشرم 
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 .التوراة" لا يعلموف الكتاب"
يستعمل بُ القرآف لعدة معاف ككلها يعرؼ عن " الكتاب"لفظ : التحليل 
كبُ ىذه الآية كاف معناه التوراة لأف سياؽ الآية حكاية عن اليهود . طريق السياؽ
 .الذين لا يحسنوف الكتاب فيطالعوا التوراة كيتحققوا ما فيها
وََٰ ِلَدۡيِن ِإۡحَساف .11
ۡ
َنا ِميثَََٰق َبِتٍٓ ِإۡسرََِٰٓءيَل َلا تَػۡعُبُدكَف ِإلاَّ ٱلِلََّّ َكبِٱل
ۡ
ُقۡرَبىَٰ ٗ َكِإۡذَأَخذ
ۡ
ا َكِذم ٱل
َمسََٰ ِكِتُ َكُقوُلوا ْلِلنَّاِس ُحۡسن
ۡ
يَػتَََٰمىَٰ َكٱل
ۡ
ا َكأَِقيُموا ْٱلصََّلوَٰ َة َكَءاُتوا ْٱلزََّكوَٰ َة ُبٍَّ تَػَولَّيػۡ ُتۡم ٗ َكٱل
 38: ا مِّ نُكۡم َكأَنُتم مُّۡعِرُضوَنالبقرة ٗ ِإلاَّ قَِليل
: قاؿ الزبـشرم 
تذىب إلى فلاف تقوؿ لو : إخبار بُ معتٌ النهي، كما تقوؿ " لا تعبدكف " 
كذا تريد الأمر، كىو أبلغ من صريح الأمر كالنهي، لأنو كأنو سورع إلى الإمتثاؿ 
 .كالإنتهاء
خبرية، كىو فعل مضارع ابؼبدكء " لا تعبدكف " الأصل بُ معتٌ :التحليل 
بلا النافية، كلكن إذا بكلل بصيع مكونات الآية فنعرؼ أف الآية متضمن معتٌ 
 . النهي، يعتٍ النهي عن الشرؾ كما فسره الزبـشرم
 لَِّما َمَعُهۡم كََكانُوا ِْمن قَػۡبُل ٞ  مِّ ۡن ِعنِد ٱلِلَِّّ ُمَصدِّؽٞ َكَلمَّا َجٓاَءُىۡم ِكتََٰب .21
َيۡستَػۡفِتُحوَف َعَلى ٱلَِّذيَن َكَفُركا ْفَػَلمَّا َجٓاَءُىم مَّا َعَرُفوا َْكَفُركا ِْبِوۦۚ فَػَلۡعَنُة ٱلِلَِّّ َعَلى 
كََٰ ِفرِيَنالبقرة 
ۡ
  98: ٱل
: قاؿ الزبـشرم 
 .ىو القرآف" كتاب من عند الله " 
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كتفستَ الكتاب بالقرآف بُ ىذه الآية تتفق بالسياؽ الذم ُيكّوف : التحليل 
ككانت الآية من شأنها ذكر كتاب الذم أنزلو الله على النبي كىو القرآف، . ىذه الآية
 .كىو مصدؽ بؼا بتُ يديهم من التوراة
َنا ُمۡسِلَمۡتُِ َلَك َكِمن ُذرِّيَِّتَنا ٓأُمَّة .31
ۡ
 لََّك َكأَرَنا َمَناِسَكَنا َكُتۡب ٗ  مُّۡسِلَمةٗ َربػََّنا َكٱۡجَعل
 ِإنََّك أَنَت ٱلتػَّوَّابُٱلرَِّحيُمالبقرة 
ۡۖ
 821: َعَليػۡ َنٓا
: قاؿ الزبـشرم 
 55:النور  )كعد الله الذين آمنوا منكم(للتبعيض أك للتبيتُ، كقولو " من " ك 
إبتداء " من " كما ذكر بُ البحث السابق أف الأصل بؼعتٌ : التحليل 
كىذه الآية حكاية عن إبراىيم . الغاية كلكن ىناؾ معاني أخرل تعرؼ بالسياؽ
كإبظاعيل حتُ دعا ربو بعد فراغ بناء الكعبة، ككاف مضموف الدعا رجاء أف يجعلهما 
عاـ معناه " ذرية " ك لفظ . مسلمتُ أم بـلصتُ، كجعل ذريتهما من ابؼخلصتُ
لكن ىذا الدعاء يشتَ  إلى من آمن من ذريتو لأف الدعاء إلى الكفار بفنوع، كما 
نهى الله إبراىيم عن دعاء أبيو الكافر، كمن ىذا يفهم أف الدعاء يختص بابؼؤمنتُ من 
 . للتبعيض" من " كلذا كاف معتٌ .ذريتهما
ُم بَِنيِو َكيَػۡعُقوُب يَََٰبِتٍَّ ِإفَّ ٱللََّهٱۡصطََفىَٰ َلُكُم ٱلدِّيَن َفَلا َبسُوُتنَّ ِإلاَّ  .41
َكَكصَّىَٰ ِبهَا ِٓإبػۡ رََٰىِۧ
  231: َكأَنُتم مُّۡسِلُموَنالبقرة 
: قاؿ الزبـشرم 
معناه فلا يكن موتكم إلا على حاؿ كونكم ثابتتُ على " فلا بسوتن " 
: الإسلاـ، فالنهي بُ ابغقيقة عن كونهم على خلاؼ حاؿ الإسلاـ إذا ماتوا 
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لا تتصل إلا كأنت خاشع، فلا تنهاه عن الصلاة كلكن عن ترؾ ابػشوع : كقولك 
 .بُ حاؿ صلاتو
حقيقة النهي طلب الإمتناع على سبيل الإستعلاء، لكن بُ : التحليل 
زظاىر الآية تدؿ على . مفهـو ىذه الآية مشكلة إذا لم نهتم بجميع مكونات الآية
النهي عن ابؼوت إلا بُ حاؿ الإسلاـ، فكأنو حينذاؾ إمتناع ابؼوت إذا لم يكن بُ 
حاؿ الإسلاـ، كابؼوت كما عرفنا أجل مسمى لا يستأخر ساعة كلا يستقدموف 
فطبعا ىذا ابؼفهـو غتَ صحيح لأنو يتًتب إلى اختلاؼ الآية بعضها من بعض، بل 
مفهـو الصحيح كما ذكره الزبـشرم يعتٍ أف النهي ليس موجو إلى تفس ابؼوت بل 
لا تصل : ابؼوت على خلاؼ حاؿ الإسلاـ كىذا مشابو بقولك : ابؼنهي عنو ىو 
إلا كأنت خاشع، فليس النهي بُ ىذا ابؼثاؿ ابؼنع أف أداء الصلاة نفسها كلكن 
 .كىذا ابؼعتٌ برتاج مفهومو إلى السياؽ. ابؼنهي عنو ىو ترؾ ابػشوع بُ الصلاة
َۡرِض َحلََٰل .51
ۡ
ا َكَلا تَػتَِّبُعوا ُْخطُوََٰ ِت ٱلشَّۡيطََٰنِۚ ِإنَُّوۥ ٗ ا طَيِّبٗ يأََٰٓ َيػَُّهاٱلنَّاُس ُكُلوا ْبفَّا بُ ٱلأ
 861:  مُِّبينهالبقرة ٞ َلُكۡم َعُدك ّ
: قاؿ الزبـشرم 
 .للتبعيض، لأف كل ما بُ الأرض ليس بدأكوؿ" من " ك 
ىذا ابؼعتٌ . بُ الآية للتبعيض كما ذكره الزبـشرم" من " معتٌ : التحليل 
ينطلق من أف كل ما بُ الأرض ليس بدأكوؿ كزاد على ذلك أف الآية يأمر بابغلاؿ 
" من " كالطيب كليس كل ما بُ الأرض بحلاؿ كلا طيب، ىذا ما يدؿ على أف 
 ".التبعيض " بدعتٌ 
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 َأَكَلۡو َكاَف  .61
ۚ
َفيػۡ َنا َعَلۡيِو َءاَبآَءنآَ
ۡ
َكِإَذا ِقيَل َبؽُُم ٱتَِّبُعوا َْما ٓأَنَزَؿ ٱلِلَّّ  ُقَاُلوا َْبۡل نَػتَِّبُع َما ٓأَل
 071: ا َكَلايَػۡهَتُدكَنالبقرة ٗ َءابآَُؤُىۡم َلا يَػۡعِقُلوَف َشۡي  
: قاؿ الزبـشرم 
: الواك للحاؿ، كابؽمزة بدعتٌ الرد ك التعجيب، معناه " أكلو كاف اباؤىم " 
 .أيتبعونهم كلو كاف اباؤىم لايعقلوف شيئا  من الدين كلايهتدكف للصواب
كخطاب الإستفهاـ بُ الآية موجو إلى ابؼشركتُ الذين يتبعوف : التحليل 
كمعتٌ الإستفهاـ ىنا ليس حقيقيا بل للرد . ابائهم كلو كانوا لا يعقلوف كلا يهتدكف
 .ككاف ىذا ابؼعتٌ ىو ابؼعتٌ السياقي. كالتعجيب
 فَِإِف ٱنتَػَهۡوا َْفَلا ُعۡدكََٰ َف ِإلاَّ َعَلى ٞ  َكقََِٰتُلوُىۡم َحتىََّٰ َلا َتُكوَف ِفتػۡ َنة .71
 َكَيُكوَف ٱلدِّيُن لِلَّّ ِۡۖ
 391: ٱلظََِّٰلِميَنالبقرة
: قاؿ الزبـشرم
.  أم شرؾ" حتى لا تكوف فتنة"
بُ ىذه الآية باشرؾ، كالقرينة التي سيق " فتنة"فسر الزِبـشرم لفظ : التحليل
الكلاـ بهذا ابؼعتٌ أف مضموف الآية ىو الأمر باقتاؿ يعتٍ قتاؿ ابؼشركتُ الذين بدأكا 
ككاف منبع ىذا الشر ىو . بقتاؿ ابؼسلمتُ، ككاف مهمة ىذا القتاؿ دفع شر الكفار
الشرؾ الذم يحملهم غلى الرد كالرفض على رسالة الإسلاـ، كماداـ الشرؾ يجوؿ بُ 
أنفسهم لم يزالوا على بؿاربة ابؼسلمتُ كأظهركا العداكة كلذلك بدأ الأمر بالقتاؿ لدفع 
 .الفتنة يعتٍ الشرؾ
ُم َربيِّ َ  .81
َك ِإۡذ قَاَؿ ِإبػۡ رََٰىِۧ
ۡ
ُمل
ۡ
ألمَۡ تَػَر ِإَلى ٱلَِّذم َحآجَّ ِإبػۡ رََٰىِۧ َم بُ َربِِّوۦٓ َأۡف َءاتَىَُٰو ٱللَُّهٱل
بٌ بِٱلشَّۡمِس ِمَن 
ۡ
ُم فَِإفَّ ٱلِلََّّ َيأ
 قَاَؿ ِإبػۡ رََٰىِۧ
ۡۖ
ٱلَِّذم ُيحۡ ِيۦ َكُيدِيُت قَاَؿ َأَنا۠ ُأۡحِيۦ َكأُِميُت
                                                           
 112 ص 1، ج مرجع نفسو.
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َمۡغِرِب فَػُبِهَت ٱلَِّذم َكَفَرُۗ َكٱلِلَّّ  َُلا يَػۡهِدم 
ۡ
ِت ِبهَا ِمَن ٱل
ۡ
َمۡشرِِؽ َفأ
ۡ
ٱل
َقۡوَمٱلظََِّٰلِميَنالبقرة
ۡ
 852: ٱل
: قاؿ الزبـشرم
. تعجيب من بؿاجة نمركذ بُ الله ككفره بو" ألم تر"
ليس معتٌ الإستفهاـ بُ الآية حقيقب لأف الله أعلم بأف ابؼخاطب :التحليل
يعتٍ النبي لا يعلم ىذا الأمر إلا ما أكحى الله بو، كلكن كاف معناه ىو التعجيب من 
. بؿاجة نمركذ بُ الله ككفره
 
 الخاتمة
إف تفستَ الكشاؼ يشتمل على الدلالة السياقيةبُ بياف معاني آيات االقرآف،  .1
كبلغ عدده بُ المجلد الأكؿ . كقد يأبٌ تفستَ الكشاؼ بابؼعاني السياقية ابؼختلفة 
إلى عشرين، ككاف أنواعو بـتلفة، منها ما يتعلق ببياف معاني استفها، كمنها 
مايتعلق بدعاني حركؼ ابعر كالنهي ، كمعاني بعض الألفاظ مثل لفظ الفتنة 
 .كالكتاب كاليـو كضرب
كبزتلف ابؼعاني السياقية بُ تفستَ الكشاؼ المجلد الأكؿ منها ما يبحث بداني  .2
" من"استفهاـ مثل معتٌ الإنكارم كالتقرير كالتعجيب كالتوبيخ، كمعتٍ حرؼ 
بدعتٌ القرآف كالتوراة، " الكتاب" بدعتٌ التسلية، كلفظ " لا الناىية"للتبعيض، ك 
بدعتٌ يـو القيامة، كلفظ " اليـو"كلفظ الفتنة بدعتٌ الشرؾ كالبلاء، كلفظ 
 .بدعتٌ صنع" ضرب"
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